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aClaire
J'ai tant aime nager jadis
au large dufleuve dans la gloire de l'ete
quand j ,etais jeune et beau
portant sur la peau brune de mon dos
trophee de flamme le soleil
derobe dans I' azur
d'un haut reve d'immortalite
j'ai tant aime nager jadis
qu'aujourd'hui dans l'amour
je me sens encore porte
sur le ventre de I'eau
parmi les vagues de lumiere de tes rires
mais le plaisir du feu ne me vient plus d' en haut
le feu de vivre monte de tes profondeurs
du soleil de ton coeur qui eclaire ma nuit
et qui brule voluptueux
sous le flot de ta peau
Parfois elle glisse sur I' eau
avec la grace d'une libellule
assise dans un petit bateau
leger comme plume d' oiseau
quand elle chante au large son beau corps
de sirene luit comme un miroir
Oll chaque marin seduit croit voir
le soleil reflete sur les flots
accourt vers elle se noie s'ablme en elle
comme en un gouffre de lumiere
mais au lieu de perir s'y transfigure
en un marin de I' air
il devient sur I' azur
un des grands oiseaux blancs qui planent autour d' elle
lorsque assise dans son petit bateau
elle glisse parfois sur I' eau
